PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI

DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI










Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,  
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  dan Dana  Alokasi  
Khusus (DAK)  berpengaruh positif terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja 
Modal pada kabupaten / kota di Jawa Tengah. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 35 kabupaten / kota di 
Jawa Tengah  yang  bersumber  dari Laporan Realisasi  Anggaran Pendapatan dan 
Belanja  Daerah  (APBD)  dari  tahun  2006-2010.  Metode  pengambilan  data  yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus dengan mengambil seluruh 
populasi. Alat analisis yang digunakan  untuk  menguji  hipotesis  adalah  regresi  
berganda. 
Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan bahwa Secara simultan Pertumbuhan 
Ekonomi,  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi Umum (DAU), dan Dana 
Alokasi khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran 
Belanja Modal. Secara  parsial  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  dan  Dana  Alokasi  
Umum  (DAU)  berpengaruh  positif  secara  signifikan terhadap  Pengalokasian  
Anggaran  Belanja  Modal.  Sedangkan,  Pertumbuhan  Ekonomi  berpengaruh negatif 
dan tidak signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja  Modal.   
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